










































































































M.	Office	Excel	2007	 12.0	 2007	 .xlsx	 Sí	 Sí	
M.	Office	Excel	2010	 14.0	 2007	 .xlsx	 Sí	 Sí	
M.	Office	Excel	2013	 15.0	 2007	 .xlsx	 Sí	 Sí	










Versions	anteriors	 Totes	 Totes	 Sí	 Sí	
AutoCAD	2010	 18.0	 2010	 Sí	 Sí	
AutoCAD	2011	 18.1	 2010	 Sí	 Sí	
AutoCAD	2012	 18.2	 2010	 Sí	 Sí	
AutoCAD	2013	 19.0	 2013	 Sí	 No	
AutoCAD	2014	 19.1	 2013	 Sí	 No	
AutoCAD	2015	 20.0	 2013	 Sí	 No	




























































































































































































L’eina permet carregar un plànol en format “.dwg”, només les capes visibles de format 
polyline, i el compara amb un plànol de referencia. El resultat és un plànol amb la part 
que no coincideix amb el plànol de referencia, sent aquest el creixement de l’explotació. 
El plànol a importar ha de seguir les condicions esmentades en el capítol preparació 
d’arxius CAD 1.3.3. Es	pot	consultar	la	documentació	d’ajuda	i	l’Script	a	1.8.Annex	VI	apartat	VI.3.	. 
1.5.2.2. Ús	






































































































































































1	 3	 32,3	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
2	 8	 -1	 32,3	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
3	 9	 -1	 33,0	 -1	 -1	 32,5	 -1	 32,5	 -1	 -1	 -1	 32,9	
4	 10	 -1	 -1	 32,5	 -1	 -1	 32,1	 -1	 32,3	 -1	 -1	 -1	
5	 11	 -1	 -1	 32,4	 32,7	 -1	 32,2	 -1	 -1	 32,6	 -1	 -1	



































































































































1	 A	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
2	 D	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
3	 G	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
4	 J	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
5	 K	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
6	 N	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
7	 O	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
8	 1	 4,2	 3,2	 -1	 3,2	 -1	 3,1	 3,2	 -1	 3,2	 -1	 3,2	
9	 4	 5,1	 5,2	 -1	 5,3	 4,2	 6,3	 5,1	 -1	 4,2	 6,4	 2,3	
10	 8	 6,4	 5,3	 -1	 5,3	 -1	 5,4	 4,5	 -1	 4,4	 7,3	 4,5	
11	 V	 8,5	 6,7	 -1	 8,5	 64	 6,6	 5,5	 -1	 5,6	 7,5	 6,7	
12	 B	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
13	 C	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
14	 E	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
15	 F	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
16	 H	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
17	 I	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
18	 L	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
19	 M	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
20	 P	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
21	 Q	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
22	 R	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	 -1	
23	 2	 -1	 4,3	 -1	 5,2	 -1	 4,2	 5,4	 -1	 4,3	 5,1	 4,4	
24	 3	 -1	 -1	 -1	 5,5	 -1	 4,2	 4,2	 -1	 4,3	 5,2	 3,2	
25	 5	 -1	 4,4	 -1	 7,6	 -1	 5,4	 4,5	 -1	 5,2	 5,2	 3,2	
26	 6	 -1	 3,2	 -1	 7,3	 -1	 2,3	 2,5	 -1	 2,5	 -1	 3,3	
27	 7	 -1	 -1	 -1	 6,2	 -1	 5,4	 2,6	 -1	 3,4	 6,2	 4,2	



































































































































































































































































































































































































str.rfind(sub[,	start[,	end]])34	 Retorna	el	índex	més	gran	dins	la	cadena	de	caràcters,	str,	que	coincideix	amb	la	subcadena	de	caràcters,	sub.	Si	no	existeix	Retorna	-1.	str.split([sep[,	maxsplit]])35	 Retorna	una	llista	amb	les	paraules	de	la	cadena	de	caràcters,	utilitzant	sep	per	a	delimitar	les	paraules.	str.startswith(prefix[,	start[,	end]])36	 Retorna	True	si	la	cadena	de	caràcters,	str,	comença	amb	el	prefix	especificat,	del	contrari	retorna	False.	
Funcions	llista37	list.append(x)	 Afegeix	un	ítem	x	al	final	de	la	llista.	list.count(x)	 Retorna	el	numero	de	vegades	que	x	apareix	a	la	llista.	list.remove(x)	 Elimina	el	primer	ítem	de	la	llista	que	coincideix	amb	x.	




































































































































































• **** La	compatibilitat	amb	Windows	10	comença	en	ArcGIS	10.3.1 	
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2.3. Guia	d’instal·lació	
A	continuació	es	detalla	com	instal·lar	els	arxius	que	permeten	utilitzar	les	eines	de	ventilació	dins	de	l’ArcGIS.	Tot	els	arxius	necessari	per	a	la	instal·lació	es	troben	dins	la	carpeta	ArcMarc.	Dins	hi	ha	un	instal·lador,	ArcMarc.exe,	que	copia	tots	els	arxius	a	les	carpetes	necessàries.	En	el	instal·lador	només	cal	seleccionar	la	carpeta	on	es	troben	les	dades	de	ventilació.		
Alerta:	La	carpeta	de	ventilació	ha	de	ser	el	directori	que	conté	les	carpetes	dels	anys.	
L’instal·lador	s’ha	d’executar	com	a	administrador.	A	continuació	es	detallen	els	passos	a	seguir	per	la	instal·lació:	Primer	de	tot	executem	l’instal·lador,	ArcMarc.exe,	com	a	administrador.	Clic	boto	dret	del	ratolí	“Ejecutar	como	administrador”.	
	
Figura	1	-	Executar	com	a	Administrador	Seguidament	veurem	la	pantalla	de	l’instal·lador.	
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Ara	cal	seleccionar	la	ruta	de	la	carpeta	on	hi	han	les	dades	de	ventilació.	Perfer-ho	cliquem	dins	el	camp	Directori	dels	arxius	de	ventilació.	
	S’obrirà	un	explorador	Windows	on	s’ha	de	seleccionar	la	carpeta	que	conté	les	dades.	Sobretot	que	la	carpeta	seleccionada	contingui	en	el	seu	primer	nivell	les	carpetes	dels	anys.	Consultar	a	la	memòria	del	projecte	l’estructuració	de	les	carpetes.		
	Un	cop	seleccionada	premem	“Aceptar”		i	Instal·lar.	
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2.4. Manual	d’usuari	
2.4.1. Obrir	el	projecte	El	projecte,	de	nom	Cabanasses,	el	trobem	en	un	accés	directe	a	l’escriptori.	Fem	doble	clic	per	entrar-hi.	
	
2.4.2. Executar	les	eines	Els	diferents	programes	dins	del	projecte	són:	ArcCatàlog,	ArcToolbox,	ArcMap.	
	Per	executar	les	eines	obrim	l’ArcToolbox	
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	Ens	dirigim	a	la	caixa	d’eines	de	nom	Eines	de	ventilació	(també	la	podem	veure	dins	l’ArcCatàlog	amb	el	nom	de	TFMTB)	
	I	obrim	el	desplegable	i	fem	doble	clic	sobre	una	de	les	eines	disponibles.	
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2.4.3. Utilització	de	les	eines	
2.4.3.1. Importar	Dades	Mensuals	Cliquem	el	desplegable	del	primer	paràmetre	i	seleccionem	un	dels	anys	disponibles.	
	Cliquem	el	desplegable	del	segon	paràmetre	i	seleccionem	un	dels	mesos	disponibles.	
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Si	l’arxiu	existeix	decidim	si	volem	substituir-lo	o	no.	
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2.4.3.2. Carregar	Planol	Mensual	Seleccionar	l’arxiu	.dwg	que	es	vol	carregar	
	El	segon	i	últim	camp	són	automàtics,	tot	i	així,	si	és	necessari,	es	poden	modificar.	
Atenció:	si	es	canvien	els	camps	pot	ser	que	el	resultat	no	sigui	el	desitjat.	
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El	tercer	camp	s’ha	d’indicar	el	sistema	de	coordenades	en	el	que	es	vol	georeferenciar	el	plànol.	(Recomanat	ETRS89)	
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2.4.3.3. Comprovar	Gasos	Cliquem	el	desplegable	del	primer	paràmetre	i	seleccionem	el	gas	o	la	temperatura	que	volem	comprovar.	
	En	el	segon	desplegable	triem	el	tipus	de	comprovació.	Valor	límit	o	Altres.	
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En	cas	de	que	s’activi	l’últim	camp,	introduir	el	valor	de	comprovació	desitjat.	
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2.4.3.4. Consultar	Per...	Mes,	Any	o	Punt	de	control	Cliquem	el	desplegable	del	primer	paràmetre	i	seleccionem	el	gas,	la	temperatura	o	el	cabal	que	volem	comprovar.	
	Clicar	el	criteri	de	consulta	que	es	vol	utilitzar:	Per	mes,	per	any	o	punt	de	control.	
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Cliquem	el	desplegable	de	l’últim	paràmetre	i	seleccionem	el	mes,	any	o	punt	de	control	que	mostra,	segons	opció	anterior	marcada.	
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2.4.4. Aplicar	simbologia	Per	aplicar	simbologia	cal	anar	a	la	capa	Punts	de	Control,	dins	de	la	“Tabla	de	Contenido”.	Fem	clic	dret	amb	el	ratolí	i	“Propiedades”.	
	Anem	a	la	pestanya	simbologia	i	apliquem	la	que	més	convingui.	
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Com	a	resultat	d’aplicar	la	informació	anterior	
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2.4.5. Imprimir	PDF	Per	imprimir	un	plànol	hem	d’entrar	en	el	menú	vista	d’impressió,	situat	al	marge	inferior	esquerra	del	visualitzador.	Seguidament	entrem	l’escala	en	que	volem	imprimir	el	plànol.	I	per	últim	centrem	el	plànol	a	la	imatge	
	Per	imprimir	anem	a	“archivo	imprimir”,	i	configurem	la	impressió.	
	
